

































































Headline Agong berkenan berangkat ke majlis sambutan Jubli Emas SMSAH
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 02 Jul 2013 Language Malay
Circulation 238,082 Readership 833,287
Section News Color Full Color
Page No 26 ArticleSize 307 cm²
AdValue RM 2,921 PR Value RM 8,763
